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Abstrak 
 Marketing Communication Strategy adalah salah satu pengembangan ilmu pengetahuan yang secara praktis 
mampu diterjemahkan dalam bidang pemasaran. Kekuatan komunikasi dalam bidang pemasaran sangatlah 
memiliki pernanan penting dalam menyampaikan pesan kepada target penerima pesan yang di inginkan.  
Lembaga pendidikan sangat jarang memanfaatkan strategy ini, lantaran sering dianggapnya terlalu 
banyak menguras energy dan  biaya. Dengan melakukan beberapa tahapan dalam marketing didukung dengan 
tindakan analisa yang mendalam tentang kekuatan lembaga, kelemahan lembaga, bahwa tidak mungkin efisiensi 
dalam menerapkan strategy ini dapat tercapai. 
Beberapa tahapan dengan mengklasifikasi segmen lembaga dibahas secara runtut berdsarkan pada 
penalaran secara praktis perihal goal setting yang ingin dibangun. Komunikasi dengan bantuan teknologi 
informasi akan lebih mudah diterapkan dengan tidak perlu banyak menguras biaya dan energi. 
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